















































































































































































































































































































































































































































































のは Association of South-East Asian Nations。Association というのは、連合と
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は、ASEAN のほうが少し小さくて、EU は日本の11倍、ASEAN は12倍です。
























2ページ目を見ますと、各国の GDP の比較があります。ASEAN は名目では
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いて、非常に良かったと思います。
【清水先生】
こちらこそ、ありがとうございました。
東南アジア研究所の教員として、みなさんに東南アジアへの関心を持ってもら
いたいという宣伝のつもりでお話ししました。本当に将来のキャリアのことを考
えるときに、東南アジア・ASEAN をぜひ念頭に置いてください。
あと、もう一つは、英語はやっぱり勉強したほうがいいですし、語学留学をす
るのならばフィリピンはお勧めです。また Skype で英語のレッスンをするサー
ビスもフィリピンにはたくさんありますよ。
今日の講義に関して、どんな感想でもいいんですが、書いていただければうれ
しいです。どうぞよろしく。
司会
分かりました。では、今日、清水先生のお話を伺って、知らなかったこと、面
白かったこと、それから気になったこと、そういったことに関して書いていただ
くことを課題にします。
【清水先生】
ちゃんとした課題があったほうがいいのかな。自分で調べてとかいうよりも。
司会
それは・・・考えなんですけど、むしろダイレクトに反応があるのがこちらの
ほうかもしれません。
【清水先生】
今日の話で触発されたこと、あるいは刺激を受けたことがあれば、そのフィー
ドバックで聞きたいですね。研究所に行ってから10年ほど、あまり若い人との接
点がなかったので、こういう機会は本当に良かったです。どうもありがとうござ
いました。
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